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国内外の学会において評価を受けており、2007年 10月に米国で行われた Orthopedic 
Research Societyにおいて発表し、2010年11月第21回日本臨床スポーツ医学会学術
集会（茨城・つくば市）では優秀発表賞を拝受している。 
 
本論文の評価 
肩関節外傷・障害やオーバーヘッドスポーツにおけるパフォーマンス向上に際して、
肩甲骨周囲筋群の重要性に注目が集まっているが、特に菱形筋については深層筋である
が故に活動性など検証が進んでおらず、その機能性や協調性については未知の部分が多
かった。ワイヤ電極を用いた研究方法論上の問題点を解決し、深層筋を含む肩甲骨周囲
筋群の活動を収集・分析し、その機能を検討した本論文は、肩複合体協調運動の運動制
御メカニズムを考える上で極めて重要なものである。橘内氏の研究結果は既に複数の学術
雑誌に掲載が認められており、本申請者の今後の研究上の活躍が大いに期待できる。 
上記のような評価を得て、本審査委員会は、橘内 基純氏の学位申請論文が博士（スポ
ーツ科学）の学位を授与するに十分値するものと認める。 
以上 
